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Zásady pro vypracování:
Vypracujte projekčně-konstrukční návrh automatické stanice pro přípravu těsnění. Při návrhu vycházejte z
informací a předaných podkladů firmy BREMBO CZECH s.r.o.. Navržené zařízení musí splňovat příslušné
bezpečnostní normy, ergonomická doporučení a zadané výchozí parametry.
Výchozí parametry:
jednotlivé typy těsnění jsou značeny barevnými proužky,
materiál těsnění: EPDM 70 ethyl-propylen kaučuk o tvrdosti 70 Sh
počet připravených těsnění za jednotku času: 8 těsnění za 57,5 s
převažující tvar těsnění: o-kroužek obdélníkového průřezu,
maximální a minimální rozměr těsnění: dle dokumentace firmy BREMBO CZECH s.r.o.
maximální zastavěná plocha automatické stanice (linky): 5 x 5 m
Proveďte:
-stručné zhodnocení stávajícího stavu techniky v dané oblasti (současného stavu přípravy těsnění),
-zpracování možných variant a výběr nejlepšího řešení dle zvolených kritérií,
-technickou zprávu s popisem funkce navrhovaného zařízení v návaznosti na výkresovou dokumentaci a
výpočtovou část technické zprávy,
-projekční návrh kompletního řešení navrhovaného zařízení,
-detailní konstrukční propracování mechanismu pohybu namáčecích van, pozice plnění jednotlivých trnů
včetně během zpracování určených konstrukčních uzlů,
-výkresovou dokumentaci v celkovém rozsahu formátů cca2xA0.
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